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6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW6XPPLWRQ6HSWHPEHUZRUOGOHDGHUVDGRSWHGWKH$JHQGDIRU6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQWZKLFKLQFOXGHVDVHWRI6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV6'*VWRHQGSRYHUW\ILJKWLQHTXDOLW\DQG
LQMXVWLFHDQGWDFNOHFOLPDWHFKDQJHE\81'3
6'*VDUHDVXEVWLWXWHRI0'*VDQGVLPXOWDQHRXVO\DUHVSRQVHWRWKHFKDOOHQJHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDWWKH
JOREDOOHYHOZKLFKDFFRUGLQJWRYDULRXVUHSRUWVKDVQRWEHHQVXFFHVVIXOO\LPSOHPHQWHGVLQFHLWVFRQFHSWZDVILUVW
LQWURGXFHGSXEOLFO\LQ7KHQRQVXFFHVVLVLQH[WULFDEOHIURPWKHLQIOXHQFLQJIDFWRUVLQFOXGLQJXQGHUVWDQGLQJRI
WKHFRQFHSWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLWVHOI
6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWKDVGHILQLWLRQSULQFLSOHVDQGGLPHQVLRQZLWKIRFXVKRZWRLQWHJUDWHHFRQRPLFVRFLDO
DQGHQYLURQPHQW+RZHYHUH[SHULHQFHVRIPDQ\FRXQWULHVVKRZHGWKDWWKHUHDUHSUDFWLFDOGLIILFXOWLHVLQLQWHJUDWLQJ
WKHWKUHHGLPHQVLRQVDQGLQSXWWLQJWKHFRQFHSW LQWRRSHUDWLRQ1RRUEDNKVKDQG5DQMDQ0HDQZKLOHVRPH
VFKRODUVVXFKDV5REHUWV0ROHVHWDO. 7D\ORULQ:LOOLDP+DPQHWWLQ:LOOLDP1RORQ
DQG6DONLQDGYRFDWH WKHUROHRISODQQLQJWRDFKLHYHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOV)XUWKHUPRUH:LOOLDPV
SURSRVHVVWUDWHJLFSODQQLQJDVWKHPRVWDSSURSULDWHSODFHWRLQWHJUDWH(FRORJLFDOO\6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
(6' LQWR WKH SODQQLQJ V\VWHP 0RUH LPSRUWDQWO\ 5RXJKOH\  DQG $O4DKWDQ\ HW DO  SURSRVHG
IUDPHZRUNRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSODQQLQJ
8QIRUWXQDWHO\H[SULHQFHVRIVRPHFRXQWULHVZDVXQVDWLVILHG,Q2KLR86$IRULQVWDQFH-XQDQG&RQUR\
DQDO\VHGWRZQVKLSSODQVLQ&HQWUDO2KLRDQGIRXQGWKDWWKHWRZQVKLSSODQVGRQRWSURYLGHEDODQFHGVXSSRUWIRU
VXVWDLQDELOLW\SULQFLSOHVDQGVRDUHQRWDGHTXDWHO\SUHSDUHGWRZLWKVWDQGDQGDGDSWWRH[RJHQRXVVKRFNV6LPLODUO\LQ
$XVWUDOLD:LOOLDPVVKRZHGWKDWWKHUHZDVLQDGHTXDWHVWUDWHJLFSODQQLQJODUJHO\GXHWRWKH6WDWH*RYHUQPHQW
QRWIXOILOOLQJLWVUROH LQ WKLVDUHD7KLVZDVFLWHGWREHDNH\EDUULHU WRDQLPSURYHGLPSOHPHQWDWLRQRI(FRORJLFDO
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW(6' LQ1HZ6RXWK:DOHV,Q6RXWK$IULFD6RZPDQDQG%URZQDQG5XKDQHQ
DWWULEXWHGWKHIDLOXUHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW WR WKHODFNRIDFRPPRQXQGHUVWDQGLQJRI WKHVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWFRQFHSWLWVHOIDSDUWIURPWKHIHDUDPRQJVWSURIHVVLRQDOVRIµGRLQJWKLQJVGLIIHUHQWO\¶DQGLQVWLWXWLRQDO
EDUULHUVWRPDLQVWUHDPLQJ)XUWKHUPRUHLQWKHVPDOOHUORFDOPXQLFLSDOLWLHVWKHODFNRIPDLQVWUHDPLQJHQYLURQPHQWDO
VXVWDLQDELOLW\LVVXHVZDVODUJHO\GXHWRWKHODFNRIFDSDFLW\LQDUHDVVXFKDVKXPDQUHVRXUFHVWHFKQLFDOH[SHUWLVHDQG
ILQDQFLDOUHVRXUFHV.
0DQ\VFKRODUVVXFKDV+DMHU
VLQ5REHUW5HGFOLIWLQ%ULDVVRXOLV&RXQVHOO+ROGHQ
DQG$VWURPSURSRVHGWKDWVXVWDLQDELOLW\QHHGIXQGDPHQWDOFKDQJHVLQWKHLGHRORJ\WUDQVIRUPDWLRQRIFXOWXUDO
DWWLWXGHV DQG EHKDYLRU SDUDGLJP VKLIW LQVWLWXWLRQDO UHIRUP VXSSRUWHG E\ DSSURSULDWH SROLWLFDO DQG LQVWLWXWLRQDO
VWUXFWXUHV
7KHSUREOHPLVWKHQWRZKLFKGLUHFWLRQDUHWKHRQJRLQJWUDQVIRUPDWLRQVDQGUHIRUPDWLRQKHDGLQJFRQVLGHULQJWKH
GLVSDUDWHLGHRORJ\VRFLRFXOWXUHHFRQRPLFVWUXFWXUHSROLWLFDQGLQVWLWXWLRQRIHDFKFRXQWU\"0XVOLPFRXQWULHVKDYH
,VODPLFLGHRORJ\7KHTXHVWLRQLVKRZWRLPSOHPHQW6'*VLQWKHVHFRXQWULHV"
7KLVSDSHUDWWHPSWVWRVHHNIRUWKHDQVZHUWRWKLVTXHVWLRQ,QVRGRLQJWKLVSDSHULVGLYLGHGLQWRWZRPDLQVHFWLRQV
7KHILUVWVHFWLRQGHDOVZLWKDQDQDO\VLVRQ6'*VLQ,VODPLFSHUVSHFWLYH7KHVHFRQGVHFWLRQDWWHPSWVWRH[SODLQQHZ
DSSURDFKIRU6'*VDFKLHYHPHQWHVSHFLDOO\LQ0XVOLPFRXQWULHV
$QDO\VLV6'*VLQ,VODPLF3HUVSHFWLYH

6'*V KDYH  JRDOVZKLFK DUH SULPDULO\ LQWHQGHG IRU WKHZHOOEHLQJ RI KXPDQ EHLQJV$FFRUGLQJ WR KXPDQ
GHYHORSPHQWDSSURDFKLWPHDQVWKDWWKHIRFXVRI6'*VLVSHRSOHDQGWKHLUZHOOEHLQJDVWKHHQGRIGHYHORSPHQW
0HDQZKLOHDOOHIIRUWVDQGSURFHVVHVWKDWFRQWULEXWHWRLWVHQKDQFHPHQWEHFRPHWKHPHDQV6HOGDG\R6HYHQ
RI6'*VFRPSULVHRIWKHHQGJRDOVRIGHYHORSPHQWQDUURZHGGRZQWRSHRSOH¶VZHOOEHLQJDQGWKHUHVWRIWKHJRDOV
DUHWKHPHDQVWRUHDFKWKHHQGVDVGHSLFWHGLQILJXUH
0DQ\SUHYLRXV VFKRODUV VWXGLHG ,VODPDV UHOLJLRQDQG VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW VXFKDV=XDLU 0DUVXNL
$VWURP $EGXOUDFKPDQ $O-D\\RXVL +RVVDLQ'0 1DUD\DQDQ< 
$EGXOUDFKPDQDQG1DUD\DQDQHQULFKLQJWKHFRQFHSWLQZKLFKDQLQMHFWLRQVSLULWXDOGHYHORSPHQWDVD
SLOODURIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
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
)LJXUH(QGVDQG0HDQVRI6'*V

,QDQDO\]LQJ WKHVHJRDOV IURPDQ ,VODPLFSHUVSHFWLYHRQHZRXOGFRPHXSZLWK WKUHHREVHUYDWLRQV)LUVWO\
DFFRUGLQJWRKXPDQGHYHORSPHQWDSSURDFKWKHVHYHQWKJRDOVDUHHQGRI6'*VWKDWLVWKHIXOILOPHQWRIEDVLFQHHGV
DQGMXVWLFHRIWKHKXPDQEHLQJV,Q,VODPLFSHUVSHFWLYHKRZHYHUWKLVLVLQDGHTXDWH7KHUHLVDQDSSDUHQWGLVUHJDUGRI
KXPDQ¶VVSLULWXDOFRPSRQHQWVZKHUHDVLQ,VODPWKHVSLULWXDOFRPSRQHQWVDUHWKHGHWHUPLQDQWVWKDWVKDSHWKHSK\VLFDO
EHLQJV,QIDFW$O*KD]DOLDUJXHVWKDWWKHPRVWHVVHQWLDOQHHGIRUKXPDQEHLQJVLVUHOLJLRQWKDWHQFRPSDVVHV
WKHVSLULWXDOGRPDLQZKLOHZHDOWKLVVHFRQGDU\WRWKHUHOLJLRQ+HSXWIRUZDUGVXFKDQDUJXPHQWLQDGLVFXVVLRQRQ
Maqashid SyariahZKLFKFRQVLVWVRIILYHHVVHQWLDOHOHPHQWVQDPHO\UHOLJLRQal-Din OLIHal-Nafs LQWHOOHFWal-
AqlSURJHQ\al-NaslDQGZHDOWKal-Mal
6HFRQGO\LVRQWKHYLHZRIWKHJRDOV%ODQFDQDO\]HVWKDWJRDOVDQGWDUJHWVFDQEHVHHQDVDQHWZRUNLQ
ZKLFKOLQNVDPRQJJRDOVH[LVWWKURXJKWDUJHWVWKDWUHIHUWRPXOWLSOHJRDOV1HYHUWKHOHVVFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHVH
JRDOVPXVWEHYLHZHGLQLWVYDOXH7KHZRUNRI$O-D\\RXVLFRXOGEHRQHRIWKHH[DPSOHV+HH[SORUHGWKH
IUDPHZRUN IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW EDVHG RQ ,VODPLF ZRUOGYLHZV +LV PRGHO FRPSULVHV D FRUH FLUFOH WKDW
UHSUHVHQWVJRRGOLIHhayat tayebahDQGDODUJHUFLUFOHWKDWUHSUHVHQWVWKHQRWLRQRIHDUWK¶VFRQVWUXFWLRQemmaret al-
ard or al-kawn+HIRXQGHGWKHGHYHORSPHQWRIKLVIUDPHZRUNRQIRXUGLPHQVLRQVQDPHO\MXVWLFHadlH[FHOOHQFH
ihsan VRFLDO FDSLWDO arham DQG OLPLW RIPLVFKLHI fasad+LV IUDPHZRUN LV GLIIHUHQW WKH IUDPHZRUN RI RWKHU
VFKRODUV DV KH GLG QRW GLVFXVV WKH GLPHQVLRQV RI HFRQRPLF VRFLDO DQG HQYLURQPHQW+RZHYHU KH FUHDWHG D QHZ
GLPHQVLRQ EDVHG RQ ,VODPLF YDOXH LQZKLFK DQ LPSOLFLW LQWHUSOD\ EHWZHHQ WKH GLPHQVLRQV DQG ,VODPLF YDOXHV RI
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW H[LVWV ,Q ,VODPLF SHUVSHFWLYH HFRQRP\ LV WKH LPPHGLDWH WDUJHW DQG LW VKRXOG EH MXVW
6XEVHTXHQWO\ WKH VRFLDO GLPHQVLRQ LV YLHZHG DV NLQVKLS FKDUDFWHUL]HG E\ VROLG VRFLDO FDSLWDO 0DQDJLQJ WKH
HQYLURQPHQWVXVWDLQDEO\DQGUHVSRQVLEO\LV*RG¶VPDQGDWH7KHUHIRUHLQ,VODPLFSHUVSHFWLYHEHKLQGWKHHFRQRPLF
VRFLDODQGHQYLURQPHQWDOGLPHQVLRQVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWOLHWKHYDOXHVWKDWXSKROGMXVWLFHWKHVWUHQJWKRI
VRFLDOFDSLWDODQGHQYLURQPHQWDODZDUHQHVVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWUXFWLRQVRI$O4XU¶DQDQG+DGLWK
7KLUGO\LQ,VODPLFSHUVSHFWLYHWKHXOWLPDWHHQGRIGHYHORSPHQWLVmardhatillahWKHSOHDVXUHRI$OODK6:7QRW
KXPDQZHOOEHLQJ3URVSHULW\DQGZHOIDUHZLOOEHWUXO\PHDQLQJIXOLI$OODKJUDQWV+LVULGODmardhatillahEHFDXVH
WKHWZRDIRUHPHQWLRQHGDVSHFWVDUHQRWFRQFHUQHGZLWKKXPDQOLIHLQWKHSUHVHQWZRUOGEXWDOVRLQWKHKHUHDIWHU7KH
QHHGRIWKHWZRDVSHFWVRQWKHEDVLVRImatlamaWRUORRNLQJIRU$OODK
VULGOD:LWKWKHSOHDVXUHRI$OODK6:7KXPDQ
EHLQJVZRXOG JDLQ KDSSLQHVV ERWK RQ HDUWK DQG LQ WKH KHUHDIWHU RU RWKHUZLVH NQRZQ DV al-falah 6DOOHK 
$OWKRXJKLWLVSRVVLEOHWKDWSURVSHULW\DQGZHOIDUHZLOOQRWEHDFKLHYHGLQWKHSUHVHQWZRUOGLI$OODKLVZLOOLQJZH
ZLOODFKLHYHWKHPLQWKHKHUHDIWHU7KLVPHDQVWKDWRXUSHUVSHFWLYHRImardhatillahLVPRUHKROLVWLFDQGRSWLPLVWLF
WKDQWKHRQHPHUHO\DLPHGDWWKHDFKLHYHPHQWRISURVSHULW\DQGGLJQLW\
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
,VODPLF7KLQNLQJIRU6'*V$FKLHYHPHQW
,VODPVLPXOWDQHRXVO\WHDFKHVWKHVSLULWXDOaqidah ruhiyahDQGSROLWLFDOaqidah siyasiyyahFRQFHSWLRQVRWKDW
,VODP WHDFKHVD V\VWHPSHUWDLQLQJ WR VSLULWXDO DQGSROLWLFDO DIIDLUV $EGXUUDKPDQ7KH VSLULWXDO FRQFHSWLRQ
LQFOXGHVUXOHVUHJXODWLQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQKXPDQEHLQJVDQG$OODK6:7QDPHO\WKHODZRIibadahZRUVKLS
DQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQKXPDQEHLQJVDQGWKHPVHOYHVQDPHO\WKHODZRIakhlakPRUDOVWKHODZJRYHUQLQJ
FORWKLQJ DQG WKH ODZ JRYHUQLQJ IRRG DQG EHYHUDJH 0HDQZKLOH SROLWLFDO FRQFHSWLRQ LV D V\VWHP WKDW UHJXODWHV
LQWHUDFWLRQ DPRQJ KXPDQ EHLQJV FRYHULQJ WKH JRYHUQPHQW V\VWHP HFRQRPLFV V\VWHP VRFLDO V\VWHP HGXFDWLRQ
V\VWHPSHQDOW\RUMXGLFLDU\V\VWHPDQGIRUHLJQSROLF\
7KHVSLULWXDODQGSROLWLFDO WHDFKLQJVFDQHQVXUH WKHPHHWLQJRI6'*VDV WKH\GLUHFW WUDQVIRUPDWLRQRIFXOWXUDO
DWWLWXGHVDQGEHKDYLRUVWKURXJKLQGLYLGXDOGHYHORSPHQWKLVRUKHUVSLULWXDOVLGHDQGLQVWLWXWLRQDOUHIRUPVXSSRUWHG
E\,VODPLFSROLWLFDODQGLQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHV,QDQXWVKHOOWKLVSURFHVVLVLOOXVWUDWHGLQILJXUH


)LJXUH,VODPLF7KLQNLQJIRU6'*V$FKLHYHPHQW

6SLULWXDOGHYHORSPHQWZLOOGHYHORSSLRXVDQGIDLWKIXOKXPDQEHLQJV,QWKHFRQWH[WRI6'*VKXPDQEHLQJVZLWK
WKHVHWUDLWVZLOOSURPRWHVRFLDODQGHQYLURQPHQWDODZDUHQHVV$O4XU¶DQSURYLGHVDGHVFULSWLRQRIDQLGHDOKXPDQ
EHLQJDQGLQVWUXFWLRQVRQKRZWRPDLQWDLQWKHHDUWKDQGWKHVN\LQFOXGLQJDJXDUDQWHHWKDWWKHLGHDODWWLWXGHVDQG
EHKDYLRUVZLOODVVLVWLQPHHWLQJWKHWHQWKJRDOUHGXFHGLQHTXDOLW\ILUVWJRDOQRSRYHUW\VHFRQGJRDO]HURKXQJHU
DQGWZHOIWKJRDOUHVSRQVLEOHFRQVXPSWLRQDQGSURGXFWLRQRI6'*V
7KHUHDUHILYHNH\WHUPVIRXQGLQWKH$O4XUDQWRH[SODLQDERXWKXPDQ7KHILYHNH\WHUPVLQGLFDWHWKHVHQVLWLYLW\
RIWKH$O4XUDQZKHQGHVFULELQJWKHGLIIHUHQWFKDUDFWHULVWLFVRIPDQ7KHILYHNH\WHUPVDUHLBasyar;LLInsan
LLLNaasLYBaniAdamWKH&KLOGUHQRI$GDPDQGYKhalifah YLFHJHUHQW%DVHGRQWKHVWXG\RIIXQGDPHQWDO
DQGnasabiFRUUHODWLRQGHILQLWLRQRIWKHNH\WHUPVGHVFULSWLYHIHDWXUHVRIPDQFDQEHFRQFOXGHGDVIROORZV
 7KH$O4XUDQVHHVPDQDVDFRPSOHWHELRORJLFDOSV\FKRORJLFDODQGVRFLDOFUHDWXUH+HQFHPDQLVQRWRQO\
VXUURXQGHGE\ELRORJLFDOODZEXWDOVRSV\FKRORJLFDODQGVRFLDOODZ
 $VbasyarPDQLVVXEMHFWWRIDWHDQGUXOHVFUHDWHGE\$OODKLQZKLFKMXVWOLNHWKHRWKHU$OODK¶VFUHDWXUHV
NQRZQDVmusayyar VXFKDVVXQDQLPDOVDQGIORUD$VDKXPDQEHLQJDQGnaasWKHUHFHUWDLQUXOHVKDYH
EHHQUHJXODWHG+RZHYHUPDQDVmukhayyar KDVRSWLRQWRFKRRVHHLWKHUWRREH\RUWRGLVREH\7KHUHIRUH
PDQKDVWREHUHVSRQVLEOHIRUKLVDFWLRQ
 0DQKDVSRVLWLYHDVZHOODVQHJDWLYHSUHGLVSRVLWLRQ+HREOLJDWHV WRHQVXUH WKHSRVLWLYHSUHGLVSRVLWLRQ LV
VWURQJHUWKDQWKHQHJDWLYHE\IDLWKIXOO\DELGHWKHLUPDQGDWH,WLVQDWXUHIRUDPDQWRXSVXUJHKLViman IDLWK
DQGNQRZOHGJH7KHLQLWLDWLYHWRXSVXUJHIDLWKDQGNQRZOHGJHLVFDOOHGDVJRRGGHHGV
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 0DQVKRXOGKDYHKLVWRULFDOFRQVFLRXVQHVVRIWKHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUHVLQFHKXPDQVDUHKLVWRULFDOFUHDWXUHV
WKDWOHDYHVWKHLUWUDFHVLQVXFKEHFRPHVOHVVRQibrahWRWKHIXWXUHJHQHUDWLRQ
 0DQKDVQREOHGXW\RQHDUWKWREHWKHkhalifatullah fi ardl SUR[\RI$OODKRQHDUWKDQGWKLVGXW\LVH[FOXVLYH
IRUKXPDQWRPDQDJHDQGIORXULVKWKHHDUWKVRWKDWLWKDVDVXVWDLQDEOHFDUU\LQJFDSDFLW\WRSUHVHUYHWKHOLYHV
RIKXPDQEHLQJVDQGRWKHUFUHDWXUHV,WLQYROYHVPDNLQJHDUWKDVDVDIHDQGFRPIRUWDEOHOLYLQJSODFHbaldatun 
thoyyibatun wa rabbun ghafuurSHDFHIXODQGSURVSHURXVQDWLRQWKDWLVEOHVVHGE\$OODK

6XEVHTXHQWO\$O4XUDQGHVFULEHVLGHDOFKDUDFWHURIPDQE\WHUPVDVAl-MuttaqiinDQGAl-Muttaquun±FKDUDFWHULVWLF
RI WKH FDXWLRXV SHUVRQMukminun, Mukminan, Mukminuuna, Mukminiina ± FKDUDFWHULVWLF RI WKH EHOLHYHU Al-
Shobiruuna, Al-Shobiriina±FKDUDFWHULVWLFVRIWKHIRUEHDULQJ'Ibaadurrahmaan±FKDUDFWHULVWLFRIWKHFRPSDVVLRQDWH
Ulul Albaab, Ulil Albaab±FKDUDFWHULVWLFRIWKHWKLQNHU$EGXUUDKPDQHWDO7KHVHILYHWHUPVDSSHDUH[SOLFLWO\
LQYHUVHVRIWKH$O4XUDQ$QDO\VLVFRQGXFWHGWRWKHVHWHUPVIRXQGWKDWWKHFKDUDFWHULVWLFVRIFDXWLRXVSHUVRQ
EHOLHYHUIRUEHDULQJFRPSDVVLRQDWHDQGWKLQNHUUHIOHFWHGLQWKHIROORZLQJFRPSRQHQWV
 %HOLHILQWKHXQVHHQghaybHOHPHQWVXFKDVWKHH[LVWHQFHRI$OODKWKHDIWHUOLIHDQGDZDUHWKDWHYHU\FUHDWXUHV
ZLOOUHWXUQWRKLV&UHDWRU
 .LQGE\SUHVHUYLQJWKHUXOHVRI$OODKKDYHKLJKDZDUHQHVVWRREH\+LVFRPPDQGVDQGSURKLELWLRQVKXPEOH
FDXWLRXVDQGVXUUHQGHURQO\WR$OODK
 &DUHIXODQGFDXWLRXVWRZDUGV$OODKUHPHPEHU+LPLQDQ\VLWXDWLRQDQGFRQGLWLRQZKLOHVWDQGLQJVLWWLQJRU
O\LQJGRZQ
 ,QWHUDFWVRFLDOO\E\JLYLQJzakatGRQDWLQJDQGVKDULQJVRPHRIWKHSRVVHVVLRQDQGIRUWXQHDEOHWRVXSSUHVV
DQJHUDQGEHSDWLHQWDEOHWRIRUJLYHWKHPLVWDNHRIRWKHUVUHOLDEOHWRKLVSURPLVHVDQGFRPPLWPHQWVKHOSHDFK
RWKHUHQMRLQWKHULJKWDQGIRUELGWKHZURQJDVZHOODVDYRLGZRUWKOHVVDFWLRQV6RFLDOLQWHUDFWLRQRIWKHVHUYDQW
RI$OODKDOVRLQYROYHVSUHVHUYDWLRQRIVHOIYDQLW\E\DYRLGLQJDGXOWHU\DQGGUHVVPRGHVW\$SDUWRIWKHVHVRFLDO
LQWHUDFWLRQDOVRLQFOXGHVSUHVHUYDWLRQRIZHDOWKE\DYRLGLQJLQWHUHVWDQGXVXU\KRQHVWLQWUDQVDFWLRQDQGGR
QRWRSSUHVVWKHRWKHUV

,QYHUVHVIRULQVWDQFHVHPSKDVL]HWKHSULQFLSOHVRI,VODPLFWHDFKLQJWKDWJXLGHKXPDQNLQGRQ
WKHZD\VWRPDQDJHWKHHDUWKDQGXVHDOOWKHHDUWKO\UHVRXUFHVWRHQVXUHWKHHDUWKLVSURWHFWHGIRUWKHSUHVHQWDQGIXWXUH
JHQHUDWLRQVRIKXPDQNLQG7KH4XUDQVWDWHGWKDW³%XWVHHNZLWKWKHZHDOWKZKLFK$OODKKDVEHVWRZHGRQ
WKHHWKH+RPHRIWKH+HUHDIWHUQRUIRUJHWWK\SRUWLRQLQWKLVZRUOGEXWGRWKRXJRRGDV$OODKKDVEHHQJRRGWRWKHH
DQG VHHNQRW RFFDVLRQV IRUPLVFKLHI LQ WKH ODQG IRU$OODK ORYHVQRW WKRVHZKRGRPLVFKLHI4XUDQ  ³2
&KLOGUHQRI$GDPZHDU\RXUEHDXWLIXODSSDUHODWHYHU\WLPHDQGSODFHRISUD\HUHDWDQGGULQN%XWZDVWHQRWE\
H[FHVVIRU$OODKORYHWKQRWWKHZDVWHUV´$QGLQ4XUDQ³,WLV+H:KRSURGXFHWKJDUGHQVZLWKWUHOOLVHVDQG
ZLWKRXWDQGGDWHVDQGWLOWKZLWKSURGXFHRIDOONLQGVDQGROLYHVDQGSRPHJUDQDWHVVLPLODULQNLQGDQGGLIIHUHQWLQ
YDULHW\HDWRIWKHLUIUXLWLQWKHLUVHDVRQEXWUHQGHUWKHGXHVWKDWDUHSURSHURQWKHGD\WKDWWKHKDUYHVWLVJDWKHUHG
%XWZDVWHQRWE\H[FHVVIRU$OODKORYHWKQRWWKHZDVWHUV´0RGHUDWLRQDQGEDODQFHLQZRUOGO\SXUVXLWVZKLFKWKH
YHUVHV RI WKH 4XU¶DQ UHSHDWHGO\ HPSKDVL]H DUH LQWHQGHG WR VXSSRUW WKLV EDVLF ,VODPLF FRQFHSW RI VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW
3ULQFLSDOO\ WKHUHVKRXOGEHHWKLFVRUQRUPVLQH[SORLWLQJQDWXUDOUHVRXUFHVDQGWKHHQYLURQPHQW$FFRUGLQJWR
$EGXUUDKPDQ,VODPLFHQYLURQPHQWDOHWKLFVVKRXOGEHEDVHGRQWKHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNFRQVWLWXWLQJtauhid
PRQRWKHLVPWKDW$OODKLVWKH2QO\*RGibadahGHYRWLRQKDYLQJWKHYDOXHRIFKDULW\‘ilm NQRZOHGJHVHDUFKHG
LQDQDWWHPSWRIJORULI\LQJ$OODKkhilafahH[SORLWLQJDQGSUHVHUYLQJWKHQDWXUHamanahEHLQJKRQHVWLQWUHDWLQJ
WKHQDWXUHDQGMXVWLQHPSRZHULQJLWµadalahEDODQFHZKHUHYLRODWRUVRIDPDQDKZLOOEHUHEXNHGE\WKHSUHYDLOLQJ
ODZjamalEHDXW\EHXDWLIXOSKHQRPHQDVKRXOGQRWEHGDPDJHGDQGhalal-haram$VDFRQVHTXHQFHWKHHIIRUWVRI
H[SORLWLQJQDWXUDOUHVRXUFHVDQGWKHHQYLURQPHQWVKRXOGEHSODQQHGVLPXOWDQHRXVO\LQWKHFRQWH[WRILWVSURWHFWLRQ
)XUWKHUPRUHWKHLGHDOKXPDQILJXUHLVQRWRQO\DSLRXVDQGIDLWKIXOKXPDQEHLQJEXWDOVRRQHZKRLVZHOOHGXFDWHG
DQGSK\VLFDOO\KHDOWK\7KHVHWZRWKLQJVDUHH[SOLFLWO\FRQWDLQHGLQ WKHWKLUGHLJKWDQGIRXUWKJRDOVRI6'*V,Q
,VODPLFSHUVSHFWLYHHGXFDWLRQGHYHORSPHQWLVRULHQWHGDWREWDLQLQJHDVHLQOLIHLQWKHIRUPRIEHQHILWVIURPVFLHQFH
DQGWHFKQRORJ\DQGJXLGHOLQHVIRUGHYHORSLQJIDLWKIXOKXPDQEHLQJVDVZHOODVUHDOL]LQJQREOHPRUDOLW\7KHLGHDO
KXPDQEHLQJVZLOOEHGHYHORSHGWKURXJKHGXFDWLRQWKDWLQWHJUDWHVWKHPLQGDQGWKHKHDUWNQRZOHGJHDQGGHHGdaruri
NQRZOHGJHDQGnazari NQRZOHGJHfardu ‘ainNQRZOHGJHDQGfardu kifayahNQRZOHGJH6DOOHK3UHYLRXVVWXG\
LQDOOVL[,VODPLFHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVLQ%DQGXQJ,QGRQHVLDLQGLFDWHVDOPRVWVLPLODUSURFHVVRIVKDSLQJLGHDOPDQ
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ZKLFKLVWKURXJKERDUGLQJVFKRROWKDWLQWHJUDWHQDWLRQDOFXUULFXOXPZLWKWKHpesantren DSSURDFK$SDUWIURPWKDW
WKH\DOVRLQFRUSRUDWHSDUWLFXODUGLVFLSOLQHLQWKHLQWHUQDOHQYLURQPHQWRIWKHVFKRROXVHFHUWDLQMDUJRQDVWKHLUVSHFLDO
OHJDF\FRPPXQLFDWHDQGLQWHUDFWLRQZLWKWKHRXWVLGHFRPPXQLW\XQGHUVWDQGWKHZLVGRPRIQDWXUHOLYHIRUWZRWR
WKUHHGD\VZLWKWKHXQIRUWXQDWHIDPLO\DQGYLVLWWRWKHFKLOGUHQKRXVHIRUFDQFHU$EGXUUDKPDQHWDO%HVLGH
HGXFDWLRQKHDOWKLVDOVREDVLFQHHG7KUHHRIWKHILYHPDTDVLGV\DULDKDUHFRQFHUQHGZLWKKHDOWK&KDOLO
6WLOOLQWKHFRQWH[WRIKXPDQGHYHORSPHQWLVWKDWHDFKLQGLYLGXDOQHHGVIRRGFORWKLQJDQGKRXVLQJZKLFKLVPHW
WKURXJKGHYHORSPHQWLQWKHHFRQRPLFILHOG7KHHIIRUWVRIGHYHORSLQJKXPDQEHLQJVZKRDUHVHOIVXIILFLHQWLQWHUPV
RIZHDOWKKDYHWREHVXSSRUWHGE\DQ,VODPLFHFRQRPLFV\VWHPDQG,VODPLFSROLWLFDOHFRQRP\7KHWKUHHSULQFLSOHV
WKDWKDYHWREHFRQVLGHUHGWREXLOG,VODPLFHFRQRPLFV\VWHPDUHRZQHUVKLSSURSHSUW\ULJKWRZQHUVKLSPDQDJHPHQW
DQGZHDOWK GLVWULEXWLRQ $Q1DEKDQL  ,Q UHODWLRQ WRRZQHUVKLS ,VODP UHJXODWHV LW VWDUWLQJ IURP LQGLYLGXDO
SXEOLFDQGVWDWHRZQHUVKLSWRLWVXWLOL]DWLRQERWKIRUFRQVXPSWLYHDQGSURGXFWLYHDFWLYLWLHV2QHRIWKHSURGXFWLYH
DFWLYLWLHV LV SURSHUW\ GHYHORSPHQW ,VODP KDV VHW WKH ERXQGDULHV EHWZHHQZKDW LV KDODO DQG KDUDP LQ GHYHORSLQJ
SURSHUW\7KHKDODORQHVLQFOXGHSURSHUW\GHYHORSPHQWLQWKHVHFWRUVVXFKDVDJULFXOWXUHSURFHVVLQJLQGXVWU\WUDGH
DQGRWKHUVHUYLFHV,QFOXGLQJLQWKHKDODODFWLYLW\LVMRLQWSDUWQHUVKLSV\UNDKZLWKLWVYDULRXVW\SHVZLWKPXGKDUDEDK
EHLQJWKHPRVWIDPRXVW\SH+RZHYHU,VODPSURKLELWVSURSHUW\GHYHORSPHQWLQWKHIRUPVRIJDPEOLQJULEDJKDUDU
DQGVFDP 0HDQZKLOH7KHH[DPSOHIRUWKHZHDOWKGLVWULEXWLRQLVSUHVHQWHGLQ7DEOH

7DEOH:HDOWK'LVWULEXWLRQ$FFRUGLQJWR2ZQHUVKLS7\SHV

2ZQHUVKLS 0DUNHWPHFKDQLVP 1RQPDUNHWPHFKDQLVP
,QGLYLGXDO IjarahDQGUHYHQXHVKDULQJLQWKH
XWLOL]DWLRQRI7.
Zakatinfaqshodaqohhibah 
JUDQW hadiah JLIW
/DQGDQGEXLOGLQJUHQWDO
5HYHQXHVKDULQJEHWZHHQFDSLWDORZQHU
DQGEXVLQHVVPDQ
3XEOLF (DUQLQJVIURPUHVRXUFHH[SORLWDWLRQDQG
SXEOLFRZQHUVKLSDVRQHRIWKHSRVWVRI
LQFRPHWKDWZLOOEHVSHQWIRUWKHQHHGVRI
WKHZKROHFRPPXQLWLHV
3URYLVLRQRIIUHHZDWHUDQG
HQHUJ\
6WDWH 7KHUHVXOWVRIH[SORLWDWLRQRIVWDWH
RZQHUVKLSDVRQHRIWKHSRVWVRILQFRPH
WKDWZLOOEHVSHQWIRUWKHQHHGVRIDOO
FRPPXQLWLHV
'LUHFWDVVLVWDQFHVXEVLGLDU\JLIW
hibah

,VODPLFSROLWLFDOHFRQRP\QDPHO\WKHLPSOHPHQWDWLRQRIYDULRXVSROLFLHVJXDUDQWLQJWKHPHHWLQJRIDOOSULPDU\
QHHGVRIHDFKLQGLYLGXDODQGFRPPXQLW\DORQJZLWKHQVXUDQFHHQDEOLQJHDFKLQGLYLGXDOWRFDWHUWRWKHLUVHFRQGDU\
QHHGVDFFRUGLQJWRWKHLUDELOLWLHV$O0DOLNL,QGLYLGXDOSULPDU\QHHGVFRQVLVWRIIRRGFORWKLQJDQGKRXVLQJ
&RPPXQLW\¶VSULPDU\QHHGVFRYHUHGXFDWLRQKHDOWKDQGVHFXULW\7KH\FDQEHFDWHUHGWRWKURXJKGHYHORSPHQWLQWKH
ILHOGV RI DJULFXOWXUH SURFHVVLQJ LQGXVWU\ UHVLGHQWLDO LQIUDVWUXFWXUH HGXFDWLRQ VHFXULW\ DQG KHDOWK %HFDXVH WKH
SULQFLSOHVDQGUHIHUHQFHVDUHEDVHGRQ,VODPLFYDOXHV LQ WKHGHYHORSPHQWRIDJULFXOWXUDO VHFWRU DJULFXOWXUDO ODZV
SUHYDLOVSHFLILFDOO\LQODQGH[SORLWDWLRQ7KHVDPHLVWUXHIRUWKHGHYHORSPHQWRISURFHVVLQJLQGXVWU\VHFWRUWKHUHDUH
ERXQGDULHVIRUWKHGHYHORSPHQWRILQGXVWULHVZKLFKDUHSURKLELWHGE\WKHUHOLJLRQVXFKDVDOFRKROLFEHYHUDJHLQGXVWU\
SRUNEDVHGIRRGFDQQLQJHWF ,QDGGLWLRQ LQGLYLGXDOVRUSULYDWHVHFWRUVDUHSURKLELWHGIURPGHYHORSLQJ LQGXVWULHV
SURGXFLQJJRRGVEHORQJLQJWRSXEOLFSURSHUW\VXFKDVJROGVLOYHUFRSSHURLODQGFRDOPLQLQJHOHFWULFLW\DQGWROO
ZD\ ,VODPKLJKO\ UHFRPPHQGV WRSULRULWL]H WKHGHYHORSPHQWRIKHDY\ LQGXVWULHV LQ WKH IRUPVRIPDFKLQHULHV WR
HQFRXUDJHWKHJURZWKDQGGHYHORSPHQWRIGRZQVWUHDPLQGXVWULHV
 ,VODPLFHFRQRPLFSROLWLFDOVWUDWHJLHVFRQVWLWXWHWKHIROORZLQJILUVWO\WKHPHHWLQJRIHDFKLQGLYLGXDOQHHGVWKURXJK
DQLQGLUHFWPHFKDQLVPQDPHO\FUHDWLQJWKHFRQGLWLRQDQGIDFLOLWLHVWRPHHWWKHQHHGVIRUSULPDU\JRRGVFORWKLQJ
IRRGDQGKRXVLQJ6HFRQGO\WKHPHHWLQJRIWKHZKROHFRPPXQLW\¶VQHHGVWKURXJKDGLUHFWPHFKDQLVPZKHUHWKH
VWDWHGLUHFWO\FDWHUVWRWKHQHHGVIRUSULPDU\VHUYLFHVLQWKHIRUPVRIVHFXULW\HGXFDWLRQDQGKHDOWK
7KHUH DUH ILYH FRPSRQHQWV WR LQGLUHFWPHFKDQLVP QDPHO\ WKH REOLJDWLRQ WRZRUN HPSOR\PHQW SURYLVLRQ WKH
REOLJDWLRQVRIEHQHILFLDU\QHLJKERUKRRGUHVSRQVLELOLW\EDLWXOPDOVXEVLG\DQGWKHODZVRIIDUGKXFRPSXOVRU\ZRUN
,WLVREOLJDWRU\WKDWWKHVWDWHSURYLGHVZRUNIDFLOLWLHVDQGRSSRUWXQLWLHV0HDQZKLOHEHQHILFLDU\REOLJDWLRQVFRYHUWKH
GXW\RIDKXVEDQGWRVXSSRUWKLVZLIHIDWKHUWRVXSSRUWKLVFKLOGUHQDQGFKLOGUHQWRVXSSRUWWKHLUSDUHQWV7KHVWDWH
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KDVWKHULJKWWRH[HUWLWVIRUFHRQWKRVHZKRQHJOHFWWKHLUGXWLHVDQG%DLWXO0DOPXVWSURYLGHDVVLVWDQFHIRUWKRVHZKR
DUHQRWDEOHWRPHHWWKHLUSULPDU\QHHGVZKHQWKHIRXUFRPSRQHQWVFDQQRWIXOO\IXQFWLRQ
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